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P. András Imre publikációs tevékenysége 
P. András publikációs tevékenysége 32. életévétől kezdődően legnagyobb részben 
a Magyar Egyházszociológiai Intézet keretében folyt, amelynek 1962 óta igazgatója. Az 
általa, ill. az Intézet által kiadott publikációk kezdettől fogva négy csoportba sorolha-
tók: 
a) az „UKI Berichte über Ungarn" sorozat, 
b) alkalomszülte „sajtóanyagok", 
c) újságcikkek és tanulmányok, 
d) az UKI kiadói tevékenysége. 
A sajtóanyagok, valamint az újságcikkek és folyóirattanulmányok szerzője szinte 
kizárólag P. András. Az „UKI Berichte über Ungarn" sorozat számos más szerző köz-
reműködésével készült tudományos értekezéseket foglal magába. E kiadványokhoz az 
intézet elsősorban a szövegek nyelvi gondozásával és a szerkesztéssel járult hozzá. 
Az alábbi lista nem az UKI teljes publikációs listája, hanem azokat a munkákat tar-
talmazza, amelyeket P. András írt, ill. melyekben közreműködött. A listában minden 
cím a megjelenés nyelvét követi. 
JELENTÉSEK — BERICHTE — REPORTS 
Az UKI, melyet 1957-ben P. Morei Gyula S.J „Magyar Katolikus Egyház-Szociológiai 
Intézet" néven alapított, kezdettől fogva törekedett arra, hogy a lehetőség szerint sok 
megbízható információs anyagot gyűjtsön és jelentessen meg a magyarországi egyházi 
és vallási életről. Ezzel akarta szolgálni a magyar egyházi élet gyümölcsöző megújulá-
sát. Az intézet már 1958-tól kezdve rendszeresen kiadta „Beszámolóit" (Berichte). 
1969-től kezdve - immár a németen kívül angol nyelven is - „UKI Berichte" (UKI 
Reports) címmel, 1972-től mind a mai napig „UKI Berichte über Ungarn" (UKI Reports 
about Hungary) (Chroniken, Forschungsberichte, Analysen und Kommentare) címmel 
jelenik meg. Kezdetben évente három vékony füzet, 1973-tól évente egy-egy vasko-
sabb kötet, amely különböző szerzők tanulmányát közölt. A köteteket Emmerich And-
rás u. Julius Morel jegyezte kiadóként. 
1.-3. Ungarnflüchtlinge 1956/57. Wien, 1959-
- Einführung und erste Eindrücke. 26 o. 
- Befragung in Österreich I. 24 o. 
- Befragung in Österreich II.: Kirchlich religiöse Lage vor der Flucht. 56 o. 
4. Die katholische Kirche in Ungarn um die Jahrhundertwende. Soziographie. Wien, 
1960. 98 o. 
6. Ein Reformplan der Pfarren und Kirchen von Budapest - und sein Ergebnis. Wien, 
1961. 98 o. 
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7. Gesellschaftlicher Strukturwandel in l lgarn zwischen 1930 und i960. Wien, 1962. 
149 o. 
8.-9- Die Entwicklung eines religiösen Ordens in Ungarn 1909-1949-
I: Entwicklung des Personalstandes. Wien, 1962. 94 o. 
II: Tätigkeitsanalyse. Wien, 1964. 110 o. 
10. Eingliederungsschwierigkeiten bei ungai ischen Exil-Studenten. Eine sozialpsycho-
logische Analyse von Akkulturationsproblemen. München, 1963- 105 o. 
11. Inhaltsanalyse der in der Tageszeitung „Népszabadság" Jg.1962 erschienenen 
kirchlich-religiösen Mitteilungen. München, 1963- 70 o. 
12.-14. Religion in der kommunistischen Presse. Eine Inhaltsanalyse. 
I. Vorläufige Ergebnisse. München, 1964. 44 o. 
II. Methoden und zahlenmäßige Ergebnisse. Köln-München und Wien, 1966. 44 + 
III o. 
III. Zwischen den Zeilen. Köln-München und Wien, 1966. 82 + III o. 
15. Verzeichnis der römisch katholischen und griechisch-unierten Pfarreien und 
Filialgemeinden Ungarns. Köln-München und Wien, 1966. 82+ 1 Kartenbeilage. 
1960. Die Lage der katholischen Kirche in Ungarn im Jahre i960. Wien, 1961. 14 o. 
1961. Beiträge zur Lage der katholischen Kirche in Ungarn im Jahre 196l. Wien-
München, 1962. 28 o. 
1962. Beiträge zur Lage der katholischen Kirche in Ungarn im Jahre 1962. Wien - Mün-
chen, 1963- 28 o. 
1963. Beiträge zur Lage der katholischen Kirche in Ungarn im Jahre 1963- Köln - Mün-
chen und Wien, 1964. 34 o. 
1964. Beiträge zur Lage der katholischen Kirche in Ungarn im Jahre 1964. Köln-
München und Wien, 1965 
1969. Bilanz des ungarischen Katholizismus. Kirche und Gesellschaft in Dokumenten, 
Zahlen und Analysen. (E. András - J. Morel). München, 1969- Heimatwerk Verlag. 
255 o. 
1973. András, Emmerich: Entstehung und Entwicklung der sogenannten „Völkischen 
Bewegung" in Ungarn. (Az „UKI Berichte über Ungarn" sorozatban), Wien, 1973-
266 o. 
- András, Emmerich: The Origin and the Development of the so called „Populär 
Movement" in Hungary. Vienna, 1973- 251 o. 
1975. Handbuch des ungarischen Katholizismus. Wien, 1975. 208 (Herausgeber: 
Emmerich András u. Julius Morel). 
1983. Kirche im Übergang. Die katholische Kirche Ungarns 1945-1982. (Az 
Egyházszociológiai Intézet által kiadott tanulmányok gyűjteménye - kevés kivétel-
lel András Imre tollából) (Az „UKI Berichte über Ungarn" sorozatban), Wien, 1983. 
436 o. 
- Church in Transition. Hungary's Catholic Church from 1945 to 1982. Collected 
Studies of the Hungárián Institute for Sociology of Religion (HIS) (Ungarisches 
Kirchensoziologisches Institut /UKI/). Vienna, 1983. 434 o. 
1983. Hungárián Catholicism: A Handbook (András-Morei). Vienna-Toronto, 1983.191 o. 
1984. Handbuch des ungarischen Katholizismus. (András-Morei). Wien, 1984. 254 o. 
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SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ - PRESSEDIENST - PRESS-SERVICE ( É S EZEK MÁSODKÖZLÉSEI) 
1976-tól kezdve eseti alkalmakkal kapcsolatosan adott ki az intézet német és angol 
nyelvű sajtótájékoztató anyagokat. Bár a 6. számtól kezdve magyarul is rendelkezésre 
álltak ezek a jelentések, de csak kézről kézre egy szűk olvasókörben terjedtek. 1987 
februárjától (Nr. 31) szerepel a magyar változat is hivatalos minőségben. Két kivételtől 
eltekintve mindegyiket P. András fogalmazta. 
Nr. 1 / Febr. 1976 Neues Oberhaupt an der Spitze der ungarischen Bischöfe. 8 o. 
New Ecclesiarch at the Head of the Hungarian Bishops. 8 o. 
- Esztergom új érseke. In: A Szív, Shrub Oak/USA, 1976 Nr. 9- 415-421. 
Nr. 2 / April 1976 Bischofsernennungen in Ungarn. 4 o. 
New Bishops in Hungary. 4 o. 
Nr. 3 / Mai 1976 Der Primas von Ungarn zum Kardinal ernannt. 3 o. 
The Primate of Hungary Raised to the Rank of Cardinal. - 4 o. 
Nr. 4 / Juli 1976 Der ungarische Kardinal-Primas Dr.László Lékai reist an der Spitze 
einer vielköpfigen Delegation nach Philadelphia zum 41. Eucharistischen 
Weltkongreß. 5 o. 
Hungarian Cardinal-Primate dr. László Lékai Leads Large Delegation to the 41st 
Eucharistie World Congress in Philadelphia. 5 o. 
- A magyar biborosprimás Amerikában. In: Katolikus Szemle, Róma, 1976/3- -259-264 o. 
Nr. 5 / Dez. 1976 Zieht die Kirche Ungarns einer neuen Epoche entgegen? Jahres-
überblick 1976. 14 o. 
A new Era for Hungary's Church? A review of 1976. 14 o. 
- További lépések? In: A Szív, Shrub Oak/USA, 1976/11 - 515-520 o. 
Nr. 6 / April 1977 Rechenschaftsbericht der ungarischen Bischöfe in Rom über die 
Lage ihrer Diözesen. 7 o. 
The Report of the Hungarian Bishops in Rome on the Situation in Their Dioceses. 7 o. 
A magyar püspökök Rómában beszámolnak egyházmegyéjük helyzetéről. 6 o. 
- A magyar püspökök Rómában. In: Katolikus Szemle, Róma, 1977/2. 159-164 o. 
- Magyar püspökök Rómában. In: A Szív, Shrub Oak/USA, 1977/9- 416-422 o. 
Nr. 7 / Juni 1977 János Kádár in Privataudienz beim Papst. 10 o. 
János Kádár in a Private Audience with the Pope. 10 o. 
Kádár János a Szentatyánál. 8 o. 
- Látogató a Vatikánban. In: A Szív, Yonkers/USA, 1977/12. 552-558 o. 
Nr. 8 / Dez. 1977 Religionsunterricht und Evangelisation in Ungarn. 14 o. 
Religious Instruction and Evangelization in Hungary. 14 o. 
A hitoktatás és evangelizáció Magyarországon. 12 o. 
- Hitoktatás és evangélizáció Magyarországon. In: Katolikus Szemle, Róma, 1978/1. 
55-64 o. 
- Hitoktatás és evangelizáció Magyarországon In: Hitoktatói Szemle, I. évf., 1. sz. 
1991.12.7.), Szeged, 10-14 o. 
- Hitoktatás Magyarországon. In: A Szív, Hamilton (Canada), 1978/5, 225-231 o. 
- L'enseignement religieux et l'évangelisation en Hongrie. In: Documentation sur 
l'Europe Centrale. 1978/3, 167-176 o. 
Nr. 9 / Febr. 1978 Die katholische Kirche in Ungarn in Zahlen und Daten. 12 o. 
The Catholic Church in Hungary in Numbers and Statistics. 12 o. 
Nr. 10 / Febr. 1978 Prälat Dr. Georg Adám gestorben. 6 o. 
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Prelate Dr. György Adám Dies. 6 o. 
Meghalt Ádám György prelátus, a külföldi magyar katolikusok szentszéki képviselője. 6 o. 
Nr. 11 / März 1978 Veränderungen in der ungarischen Hierarchie. 6 o. 
Changes in the Hungarian Hierarchy. 6 o. 
Változások a magyar hierarchiában. 4 o. 
- Változások a hierarchiában. In: A Szív, Hamilton/Canada, 1978/6. 265-269 o. 
- Változások a magyar hierarchiában. In: Katolikus Szemle, Róma. 146-149 o. 
Nr. 12 / Okt. 1978 Theologischer Fernkurs für Laien in Budapest. 6 o. 
Theology Extension Course for Lay Persons in Budapest. 6 o. 
Teológiai levelező tagozat világiak számára a budapesti Hittudományi Akadémián. 5 o. 
-Világiak a Hittudományi Akadémián. In: Katolikus Szemle, Róma, 1978/4. 167-176 o. 
- Teológia - világiaknak. In: A Szív, Hamilton/ Canada, - 75-59 o. 
Nr. 13 / Febr. 1979 Zwei Briefe an die Seelsorger der katholischen Kirche Ungarns. 7 
Two Letters to the Clergy of Hungary's Catholic Church. 7 o. 
Két levél a magyar katolikus egyház pásztoraihoz. 6 o. 
- Két levél a magyar egyház pásztoraihoz. In Katolikus Szemle, Róma, 1979/1. 60-65 o. 
- Két levél a magyar papokhoz. In: A Szív, Hamilton/Canada, 1979/5. 217-222 o. 
Nr. 14 / Apr. 1979 Neue Bischofsernennungen in Ungarn. 4 o. 
New Episcopal Appointments in Hungary. 4 o. 
Újabb püspökkinevezések Magyarországon. 4 o. 
- Új magyar püspökök. In: A Szív, Hamilton/Canada, 1979/7. 314-317 o. 
Nr. 15 / Juni 1979 Papst Johannes Paul II. weist vor führenden Persönlichkeiten der 
ungarischen Kirche nachdrücklich auf die Rechte der Kirche in Erziehung und 
Lehre hin. 6 o. 
Pope John Paul II Places Special Emphasis upon the Rights of the Church in 
Education and Religious Teaching during an Audience with Hungarian Church 
Leaders. 6 o. 
II. János Pál pápa magyar egyházi vezetők előtt hangsúlyozta az egyház nevelői és 
tanítói jogait. 5 o. 
- A pápa és a magyar papnevelés. In: A Szív, Hamilton, Canada, 1979/9- 413-417 o. 
Nr. 16 / Febr. 1980 Grundzüge der ungarischen Kirchenpolitik. 15 o. 
Basic Characteristics of Hungarian Church Politics. 15 o. 
A magyar egyházpolitika alapelvei. 14 o. 
- A magyarországi egyházpolitika alapelvei és gyakorlata. In: Katolikus Szemle, 
Róma, 1980/1, 63-72 o. 
- A magyar egyházpolitika alapelvei. In: Magyar Újság, Cleveland/USA, 1980/11.1.+ 5 o. 
- Magyar egyházpolitika. Az egyházak szerepe a szocialista társadalomban. In: 
A Szív, Hamilton/Canada, 1980/6, 270-274. o.; 7. s z , 302-308 o. 
- Harminc év magyar egyházpolitika. In: Katolikus Magyarok Vasárnapja, 
Youngstown/USA, 1980/48. (Kivonatok) 
- Magyar egyházpolitikai helyzet. In: Katolikus Szemle, Róma, 1980/4, 354-358 o. 
Nr. 17 / Mai 1980 Papst Johannes Paul II. spornt in einem Brief die Oberhirten, 
Priester, Ordensleute und alle Gläubigen Ungarns an, neue Akzente in der 
Katechese zu setzen. 11 o. 
Pope John Paul II Sends a Letter to the Bishops, Priests, Members of Religious 
Orders, and Laity of Hungary Calling for New Emphasis in Catechetical Instruction. 11 o. 
II. János Pál pápa levélben fordult a magyar egyház vezetőihez, papjaihoz, szerze-
teseihez és valamennyi hívőjéhez. 9 o. 
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- A pápa levele a magyar egyházhoz a hitoktatás ügyében. In: Katolikus Szemle, 
Róma, 1980/2. 159-165 o. 
- II. János Pál pápa levele a magyar egyházhoz. In: A Szív, Hamilton/Canada, 
1980/9. 414-418 o. 
- A hazai hitoktatás. In: Magyar Élet, Toronto/Canada, 1981/7. 
- A hitoktatás helyzete. In: Bécsi Napló, Wien, 1980/5-6, 3 o. 
Nr. 18 / Nov. 1980 Einweihung der „Ungarischen Kapelle" in der Krypta des Peters-
domes durch den Papst. 12 o. 
Consecration by the Popé of the Hungárián Chapel in the Crypt of StPeter's Basilica. 12 o. 
A Pápa magyar kápolnát áldott meg a Szent Péter bazilika altemplomában. A ma-
gyar milleniumi ünnepségek lezárása -. 10 o. 
- Harminc év magyar egyházpolitika. In: A Szív, Hamilton/Canada, 1981/3- 129-
133- o. (Kivonatok). 
- A Magyarok Nagyasszonya kápolna és a szórványmagyarság. 142-145 o. (Kivonatok). 
- Harminc év magyar egyházpolitikája. In: Magyar Élet, Toronto, Canada, 1981. 
márc. 3-
Nr. 19 / Febr. 1981 Kirchlich-statistische Datensammlung in Ungarn. 8 o. 
Statistics on Hungary's Church. 8 o. 
Egyházi statisztikai felmérés Magyarországon. 7 o. 
- Egyházi statisztikai felmérés Magyarországon. In: Katolikus Magyarok Vasárnapja, 
Youngstown/USA, 1981/34 + 1981/35. (Kivonatok). 
- Papi hivatás a magyar egyházban. Nr. 43 + Nr. 44. 
- Papi hivatás a magyar egyházban. In: Katolikus Szemle, Róma, 1981/2. 158-162 o. 
- Dati statistici sulla Chiesa in Ungheria. In: aggiornamenti sociali, Roma, 1981 Nr. 
7-8. 517-522 o. 
Nr. 20 / Juli 1981 Einweihung des „Papst Johannes XXIII.-Altersheimes". 6 o. 
Dedication of the „Popé John XXIII Retirement Home". 6 o. 
Elkészült a XXIII. János Pápa szeretetotthon. 4 o. 
-Jelentős esemény a magyar egyház életében. In: Katolikus Magyarok Vasárnapja, 
Youngstown/USA, 1981/3. 
- Elkészült a XXIII. János pápa szeretetotthon. In: A Szív, Hamilton/Canada, 
1981/11. 497-500 o. 
Nr. 21 / Okt. 1981 Neue Akzente im Leben der griechisch katholischen Kirche 
Ungarns. 7 o. 
New Progress by Hungary's Greek Catholic Church. 7 o. 
Újabb állomás a hajdúdorogi görögkatolikus egyházmegye fejlődésében. 6 o. 
- Újabb állomás a hajdúdorogi görög katolikus egyházmegye fejlődésében. In: 
A Szív, Hamilton/Canada, 1982/1, .39-40 o.; 1982/2, 78-80 o. 
- De Grieks-Katholieke Kerk in Hongarija. In: Christeljuk Oosten, Nimjegen, April 
1983. 83-90 o. 
Nr. 22 / Jan. 1982 Konflikt in der ungarischen Kirche um zwei unterschiedliche Pastoral-
konzepte. Episkopat und Basisgemeinden. 14 o. 
Conflicts in Hungary's Church over Two Differing Pastoral Concepts. The 
Episcopacy and the Base Communities. 14 o. 
Konfliktus két magyar pasztorációs felfogás körül - A hierarchia és a bázisközössé-
gek - 10 o. 
- Konfliktus vagy termékeny együttműködés? In: Katolikus Szemle, Róma, 1981/4 
341-346 o. 
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- Konfliktus két magyar pasztorációs felfogás között. In: Katolikus Magyarok Vasár-
napja, Youngstown/USA, 1982/5, /6, /7. 
- A hierarchia és a bázisközösségek. In: Magyar Élet, Toronto/Canada, 1982/8. 9- o. 
(Kivonatok). 
- A hierarchia és a bázisközösségek. In: A Szív, Hamilton/Canada, 1982/4,176-178 o.; 
1982/5, 226-232 o. 
Nr. 23 / Apr. 1982 Neue Bischofsernennungen in Ungarn. 8 o. 
New Episcopal Appointments in Hungary. 8 o. 
Újabb püspökkinevezések Magyarországon. 6 o. 
- Újabb püspökkinevezések Magyarországon. In: Katolikus Magyarok Vasárnapja, 
Youngstown/USA, 1982. május 30. 4. o. 
- Újabb püspökkinevezések Magyarországon. In: A Szív, Hamilton/Canada, 1982/7. 
302-305 o. 
Nr. 24 / Juni 1982 Unterrichtsreform verändert Grundlage des Religionsunterrichtes. 5 o. 
Educational Reform Affects the Legal Basis of Religious Instruction. 5 o. 
Oktatási reform megváltoztatja a hitoktatás helyzetét. 3 o. 
- Az oktatási reform megváltoztatja a hitoktatás helyzetét. In: A Szív, Hamilton/ 
Canada, 1982/9. 424-427 o. 
- L'Etat Communiste contre l'instruction religieuse. In: Catacombes, Paris, 
1982/134-135. 8 o. 
Nr. 25 / Dez. 1982 Ad Limina-Besuch der ungarischen Bischöfe bei Papst Johannes 
Paul II. 10 o. 
Ad Limina Visit of Hungary's Bishops with Pope John Paul II. 10 o. 
A magyar püspökök ad limina látogatása II. János Pál pápánál. 6 o. 
- A magyar püspökök ad limina látogatása II. János Pál pápánál. In: Katolikus Ma-
gyarok Vasárnapja, Youngstown/USA, 1983/3- 4. + 7 o. 
- A magyar püspökök ad limina látogatása II. János Pál pápánál. In: A Szív, 
Hamilton/Canada, 1983/2, 140-144. o.; 1983/3, 85-89 o.; 1983/5, 7. o. (Kivonatok). 
- Sajátos nehézségek a magyar lelkipásztorkodásban. In: Magyar Élet, Toron-
to/Canada, 1983/7. 1. + 4 o. 
- Religion and Church in Hungary. In: New Catholic World, Ramsey/USA, 1983, 
Vo.1226, No.1355. 218-221 o. 
Nr. 26 / Juli 1982 Nach 30 Jahren wieder ein Laien-Exerzitienhaus in Ungarn. 6 o. 
After 30 Years Hungary has again a Retreat-House for the Laity. 6 o. 
30 év után ismét lelkigyakorlatosház Magyarországon. 4 o. 
- 30 év után ismét lelkigyakorlatosház Magyarországon. In: A Szív, Hamilton/Canada, 
1983/10. 444-449 o. 
Nr. 27 / Dez. 1983 Ein Bischof für die Auslandsungarn. 9 o. 
A Bishop for the Hungarian Faithful Living Outside Hungary. 9 o. 
Püspököt kaptak a külföldi magyarok. 4 o. 
- A külföldi magyar lelkipásztorkodás. In: A Szív, Hamilton/Canada, 1984/2, 85-87 o.; 
1984/3, 130-133 o. 
- A z új főpásztor. In: Nyugati magyarság, Calgary/Canada, 1984/1-2. 1. + 10 o. 
- Az új katolikus magyar főpásztor munkaterülete. In: Magyar Élet, Toronto/ 
Canada, 1984. 4. 28. 7. o. 
Nr. 28 / Dez. 1984 20 Jahre nach dem Teilabkommen zwischen Vatikan und der 
ungarischen Regierung. 12 o. 
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20 Years after the Partial Agreement between the Vatican and the Hungárián 
Government. 12 o. 
Húsz éves a Szentszék és a magyar állam közötti megegyezés. 6 o. 
- Wie frei ist die katholische Kirche Ungarns nach 20 Jahren des Teilabkommens 
zwischen dem ungarischen Staat und dem Vatikan? Unter der Rubrik: Die aktuelle 
Frage. In: Die Anregung, St.Augustin/BRD, 1985 Nr. 2. 58-59 o. Auszüge. 
- Húszéves a megegyezés a magyar állam és a Szentszék között. In: A Szív, 
Hamilton/Canada, 1985 /1, 39-43 o.; 1985 /2, 85-87 o. 
- Húsz év múltán. A Szentszék és a magyar állam megegyezése. In: Katolikus 
Szemle, Róma, 1985/1. 67-72 o. 
- Megoldatlan kérdések az egyház és az állam között. In: Magyar Élet, Toron-
to/Canada, 1985 /11. 1. + 4 o. 
- Zur Lage der Kirche nach dem Abkommen Ungarns mit dem Vatikan. In: Die 
Anregung, St.Augustin/BRD, 1985 Nr. 6. 296-303 o. Auszüge. 
- I Rapporti tra Chiesa e stato in Ungheria. In: aggiornamenti sociali, Milano, 1985 
XXXVI (1985) Nr. 7-8. 561-568 o. 
- Erfahrungen nach dem Teilabkommen zwischen dem Vatikan und der ungarischen 
Regierung. In: Informationen und Berichte, Königstein/BRD, 1985 Nr. 10. 1-14 o. 
Nr. 29 / Febr. 1986 Die Kirche Ungarns wiederum zwei „kleine Schritte" weiter. 8 o. 
The Church of Hungary Has again Taken Two „Small Steps" Ahead. 8 o. 
Újabb „kis lépések" a magyar egyház útján. 4 o. 
- Két újabb megegyezés a magyar állam és az egyház között. In: Bécsi Napló, Bécs, 
1986 /1. 4. o. 
- Ujabb „kis lépések" a magyar egyház útján. In: Katolikus Magyarok Vasárnapja, 
Youngstown/USA, 1986/14. 
- Két újabb megegyezés a magyar állam és az egyház között. In: A Szív, 
Hamilton/Canada, 1986 /4. 188-192 o. 
Nr. 30 / Nov. 1986 „Keine Rede von Richtungsänderung in der ungarischen Kirchen-
politik unter Kardinal Lékais Nachfolger". Retrospektiven und Perspektiven. 10 o. 
"No Mention of a Change of Direction in Hungárián Church Politics under Cardinal 
Lékai's Successor". A look back and a look forward. 9 o. 
"Nincs szó egyházpolitikai változásról Lékai Bíboros utódja alatt" - Visszapillantás 
és kilátások - 5 o. 
- Lékai bíboros, az állam partnere a magyar egyházi élet újrakezdésében. In: 
A Szív, Hamilton/Canada, 1987/2, 63-66 o.; 1987/3, 113-116 o.; 1987/4, 163-164 o. 
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